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Jones Over Fenter by 167
Amendment Defeated by 5-Vote Margin
A  constitu tional am endm en t to  
tra n s fe r  qualifications fo r ASM SU 
officers from  th e  constitu tion  £ to 
th e  b y -law s w as defeated  by  five 
votes in  y es te rd ay ’s A SM SU p r i­
m ary  election.
C en tra l B oard  decided a t its  
m eeting  la s t n ig h t th a t  m em bers 
w ould  be polled today  to  d e te r ­
m ine  w h e th e r  th e  am en d m en t 
w ould  be re -su b m ited  to v o te rs  a t 
th e  g enera l election  W ednesday.
Seven  h u n d red  and  tw en ty -tw o  
stu d en ts  vo ted  for, an d  230 s tu ­
d en ts  vo ted  aga in s t th e  m easure . A 
tw o  th ird s  m a jo rity  w as needed  to 
ap p ro v e  it.
T he 1,093 vo ters in  y es te rd ay ’s 
election  rep re sen ted  31.8 p e r  cen t 
o f those elig ib le  to  cas t ballo ts. T en  
p e r  cen t of those vo ting  d id  n o t 
m a rk  th e  am endm ent. L ast y ea r  
1,166 s tu d e n ts  voted  in  th e  p r i ­
m ary .
O th e r election  re su lts  w ere :
P resid en t: R ick  Jon es 608, S teve  
F e n te r  441, o th ers  10; vice p re s i­
d en t: J im  R ich a rd  201, D on G ilboe 
159, D ouglas G rim m  124, M aryL ou
C ushm an 33, o th e rs  58.
B usiness M anager: L in d a  P h il­
lips 259 (ine lig ib le  because  o* 
c red its), A nn M artin  136, B onnie 
K ositszy (n u m b er of votes u n a v a il­
ab le ) .
S ecre tary : B onnie B ow ler 766, 
C arol S kalsky  156, o th ers  20.
S tore  B oard  (1 y e a r ) :  S andy  
B row n 776, S tacy  S w or 33, Suz­
an n e  F rancisco  10.
S tore  B oard  (2 y e a r ) :  R esu lts 
u n availab le .
S en io r D elegate: M arsh a ll D en ­
nis, Jo a n n e  H assing  an d  C aro lyn  
Speck, in  th a t  o rder.
Ju n io r  D elegate: G eorge Cole 
256, D a rre l C hoate  187, Jo a n  W atts 
20, D an  Foley  2, S tacy  S w or 2, 
o th ers  12.
Sophom ore D elegate: Jo h n  Ross 
217, G reg  U lm er 164, J im  W ebb 
145, B ill P ed ersen  67, J im  Schu ltz  
63, P h il R ed an t 31.
Ju d ic ia l Council: D ouglas G rim m  
8, o th e rs  87.
O th er B usiness
In  o the  C e n tra l B o ard  business, 
allocations fo r $50 and  $46 fo r  th e  
Ju d o  C lub and  P isto l C lub resp ec ­
tiv e ly  w ere  app roved . D ave B ow ­
m an , business m anager, sa id  th e  
m oney a llocated  to  th e  Ju d o  C lub 
w ill be used  to  p ay  tra v e lin g  e x ­
penses and  fun d s a llocated  to  th e  
P isto l C lub w ill b e  used  to  pay  
fo r th e  rem ain in g  p ay m en ts  on 
eq u ip m en t pu rch ased  fo r  th e  club.
M agare t Low , ch a irm an  of L ead ­
e rsh ip  C am p C om m ittee, sa id  a ll 
d e legates to  L ead ersh ip  C am p, 
M ay 3-5, w ill m ee t a t  7 T uesday  
n ig h t in  th e  Y ellow stone R oom  to 
d iscuss tra n sp o r ta tio n  an d  p lan s 
fo r th e  cam p.
M iss L ow  also sa id  th a t  new  
m em besr to  CB w ill h av e  th e ir  e x ­
penses pa id  to  th e  cam p.
L e tte r  F ro m  B orden  
M orton  B orden , ac tin g  ch a irm an  
of th e  h is to ry  d e p a rtm en t, e x ­
p ressed  h is  ap p rec ia tio n  to  m em ­
b e rs  of CB fo r  th e ir  le t te r  su p ­
p o rtin g  h im . In  h is  le t te r  of rep ly , 
M r. B orden  sta ted :
“I  w a n t to  th a n k  you fo r y o u r 
k in d  le t te r  u rg in g  m e to  r e tu rn  to  
M on tan a  S ta te  U n iv ersity  a f te r  m y 
leav e  of absence. Such  is m y in -
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ten tion . D espite o u r d isagreem ents , 
Gov. B abcock an d  I h av e  a t  leas t 
one th ing  in  com m on: w e bo th  
love M ontana. W ith  a ll its fau lts  
an d  im perfec tions an d  prob lem s.
I ’d ra th e r  live an d  teach  in  M on­
ta n a  th a n  any  o th e r  p lace.
“A gain , I w ish  to  th a n k  th e  
m em bers of C e n tra l B oard  fo r 
th e ir  le t te r  of confidence.”
C O N TEM PLA TIO N — C arro lle  L iedle , a  m usic  ed u ca tio n  m a jo r  from  
H elena , is show n m a rk in g  h e r  b a llo t in  y es te rd ay ’s A SM SU p rim a ry  
election . T h is  scene w ill be re p e a te d  m an y  tim es W ednesday  a s  s tu ­
d en ts  vo te  in  th e  g en e ra l e lection . (K aim in  P ho to  by  J im  O set.)
'Delights, Audacity and Intensity’ 
Seen in Original One-Act Plays
U Delegate to Model UN 
Named OAS Chairman
B y ALAN NASLUND
I t  w as an  incon testab ly  success­
fu l even ing  fo r  th e  M asquers and  
a ll s tu d e n ts  concerned w ith  th e  
th re e  o rig ina l o n e -ac t p lay s p re ­
m iered  la s t n ig h t in  th e  M asquer 
T h ea te r. T he p lays con tin u e  to ­
n ig h t and  tom orrow  n igh t, s ta rtin g  
a t  8:15 p.m .
F ro m  th e  f ir s t  de ligh ts of K a ty  
V an  A els tyn ’s “O u te r  Space, O ut 
of M ind” d irec ted  
b y  S u san  S a th er, 
th ro u g h  B ick e r­
ings o f audacity , 
joy  an d  p a th o s  of 
R on  E ng le’s im ­
age - b r e a k i n g  
“T h  e  C hained  
F ra m e ” (d irec te d  
b y  D e lb e rt U n - 
ru h )  to  th e  la s t 
gasp of a n  au d i­
ence cau g h t u p  in  th e  psychological 
in ten sity  of F re d  M cG lynn’s “T he 
D ru m ” (d irec te d  b y  M iss V an  A el- 
s ty n  an d  M cG lynn), th e  s tu d e n t 
p roducers d em o n stra ted  a convinc­
ing an d  am b idex tous com petence.
M iss V an  A elstyn ’s show  se t th e  
m ood fo r th e  even ing  w ith  a fa rc i­
ca l and  easy  to n e  th a t  in v ited  and  
go t la u g h te r  fro m  th e  aud ience . 
L in d y  P o rte r, east as a  young  
w om an rep re sen tin g  sex  —  th e  
g re a t d e -s te r ilize r  a n d  d is-o rg an - 
ize r of space colonies— sim pered  
w ell an d  even  sang  an  im prom ptu  
on  t h e  C o m m an d e r-in -ch ie f’s 
(Tom  M cD erm an’s )  desk . W e’re  
a lw ay s g lad  to  see sex  b e a t th e  
m ach ine; and , a lthough  w e  see i t  
fa ir ly  often , w e w e re  am used  w ith  
th e  r i tu a l  again , a long w ith  th e  
audience .
V an  A elstyn
A lthough  M cD erm and r o a r e d  
n e a r ly  a ll h is  lin es as C h ief (75 
p e r  ce n t o r so w ould  h a v e  been  
enough) an d  D oug Ja m es con­
to r te d  h is  face an d  g es tu res a  b it  
too m uch  a t tim es to  be b elievab ly  
u n b e liev ab le  as a  fa rc ic a l c h a rac ­
te r , th e  show  r a n  sm ooth ly  to  a 
tab leau  w indup .
R ig h t to  D feam  
T he o th e r  h a n d  of m o d e m  com ­
edy  beg an  to  show  in  R on E n g le’s 
p lay , w ith  sym bolism  h ila r io u sly  
ex p lo ited  fo r  a  fa ir ly  search in g  e x ­
am in a tio n  of th e  
h u m a n  r ig h t  to  
d ream . S a ra  G rey  
as V iolet, th e  
m aid  of a  p a ir  of 
se lfish  an d  vege ­
ta te d  do -  n o th ­
ings, is  h e ld  to 
th e ir  abuse  by  
th e ir  con tro l over 
h e r  d ream  —  a 
g ran d m o th e r l i t ­
e ra lly  fram ed  in  a  g ia n t p ic tu re  
fram e. M rs. G rey  w as especially  
ad ep t w ith  h e r  voice, f lu c tu a tin g  
fro m  jo y fu lly  ch ild like  squeals to 
th e  delicacy  of a  ch ild ’s sorrow .
Jo h n  S to ianoff, p lay in g  H enry , 
sm o th ered  h is  p a r tn e r- in -a n ta g o -  
n ism  (M ertile , p lay ed  b y  A lida 
W rig h t) b y  m u ch  b e tte r  rea liza tio n  
of th e  suggested  h o rro r  of th e  tw o  
ro les an d  a  p erfe c ted  tim in g  of 
gag lines.
F ro m  h e r  p ic tu re  fram e, how ­
ever, B obbie C usker n e a r ly  sto le 
th e  show  w ith  th e  d ry , c lipped  
re m a rk s  of th e  to u g h  o ld d ream  
g irl— G ran d m o th er.
E ng le  deserves p ra ise  fo r  a n ­
o th e r  p lay  (fo r  those  w ho  rem em ­
b e r  la s t sp rin g ’s “H u rt, P a in  an d
E ngle
M arlene  B achelder w ill g ive  h e r  
sen io r p iano  re c ita l T uesday  n ig h t 
in  th e  M usic R ecita l H all, assisted
Helena Attorney 
Will Be Speaker
A lfred  F . D ougherty , H elena  a t ­
to rney , w ill speak  on  “Lobbyists, 
U nsung  P a rtic ip an ts  in  G overn ­
m en t,” a t  M ontana F o ru m  tom or­
row .
T he fo rum , scheduled  to  beg in  
a t  noon, w ill b e  b r ie f  in  o rd e r  to  
g ive s tu d e n ts  an d  facu lty  th e  op ­
p o rtu n ity  to  engage in  a  longer 
question  an d  an sw er session.
M cG lynn
Senior Musician to Give 
Recital Tuesday Evening
by  h e r  s is ter, M arie  T aggart, an  
M SU  alum na.
M rs. T aggart, a lso  a p ian ist, w ill 
com e to M issoula fro m  D en v er fo r  
h e r  s is te r’s rec ita l. She w ill assist 
w ith  M ozart’s “A  M ajo r C oncerto .” 
T he tw o  h a v e  been  p lay in g  th e  
p iano  to g e th e r  since h ig h  school 
days.
T h e  h o u r-a n d -a -h a lf  p ro g ram  
w ill also inc lu d e  w o rk s b y  B ach, 
B eethoven, C hopin  an d  D ebussy.
A  m em b er of M u P h i E psilon  
an d  P i  K ap p a  L am bda, m usic  
scho lastic  hon o raries , M rs. B ach ­
e ld e r  w ill rece ive  a  b achelo r’s de ­
g ree  in  Ju n e  w ith  m a jo rs  in  a p ­
p lied  m usic  an d  m usic  education .
A che” ) cap ab le  of m oving  an  a u d ­
ience w ith  fee lings b o th  of la u g h ­
te r  an d  rea l, if som ew hat im p ro b ­
ab le , pathos.
J im  M orrow , as C ass in  F re d  
M cG lynn’s “T h e  D rum ,” tu rn e d  in  
th e  m o st p o w er­
fu l p e rfo rm an ce  
of th e  even ing .
A s a  y oung  m an , 
h a ra sse d  b y  th e  
in frin g em en t oj! 
possessive lo v e  on  
h is  in d iv id u a lity , 
th e  c h a ra c te r  Cass 
m oves th ro u g h  
re a l  a n d  im ag i­
n a ry  n ig h tm ares  
w h e re in  h is  w ife -to -b e , h is  s is te r  
an d  h is  fa th e r  assa il h im  w ith  
p la titu d e s  an d  hom ilies on  th e  n a ­
tu re  of love. M orrow  fo llow s th e  
com plex ity  of th e  p a r t  w ith  r e a l ­
istic  in ten sity .
T he dem an d s of th e  ro le  inc lude  
im agizing  fo r  th e  aud ience  C ass’s 
eso te ric  re so r t fro m  th e  p re ssu res  
o f u n th in k in g  love: ap p rec ia tio n  
fo r th e  silence th a t  fo llow s a  
d ru m ’s bea t. M orrow  fu lfills  th is  
re q u ire m e n t th rillin g ly  w ith  and  
w ith o u t d ru m . A  w eakness, p e r ­
h ap s  in  th e  sc rip t, c a rr ie s  th e  con ­
c lusion  of th e  p lay  an d  th e  re so ­
lu tio n  of a n  o th erw ise  w e ll-co n ­
ceived  c h a ra c te r  to  th e  edge of 
unnecessa ry  re p e titio n  in  th e  f in a l 
scene. C h ris  M acD onald  a n d  B a r ­
b a ra  L ap e  w ill b e  rem em b ered  fo r  
s tro n g  su p p o rt to  th e  C ass p a r t.
Symphony to Give 
Brahms9 Requiem
T h e  M issoula C iv ic  S ym phony  
a n d  C horale , assisted  b y  th e  U n i­
v e rs ity  C hoir an d  C horal U nion, 
w ill fe a tu re  “B rah m s G erm an  
R equ iem ” S u n d ay  a t  8:15 p.m . in  
th e  U n iv e rsity  T h ea te r .
“T he la s t tim e  M SU h a d  th e  
o p p o rtu n ity  to  h e a r  a  w o rk  of th is  
m ag n itu d e  w as  13 y e a rs  ago,” sa id  
E ugene A ndrie , p ro fesso r o f m u ­
sic. “T h e  ch o ra l g roups a n d  o r ­
ch es tra  h a v e  re h e a rse d  fo u r 
m o n th s fo r  th e  e v en t.”
L loyd  O ak land , c h a irm an  of th e  
m usic  d ep a rtm en t, w ill b e  g u est 
co nducto r of th e  70-piece M issoula 
C ivic S ym phony  O rch estra  in  th is  
f in a l p erfo rm an ce  of th e  y ea r . M r. 
O ak lan d  jo in ed  th e  M SU  m usic  
s ta ff  in  1951 as ch o ra l d irec to r. H e 
p rev io u sly  ta u g h t a t  C o rn e ll Col­
lege  in  Iow a fo r  15 y ears.
G eorge L ew is, p ro fesso r of m u ­
sic, h as  p re p a re d  th e  C ivic C horale  
fo r  th e  perfo rm an ce .
Special to  th e  K aim in  
F ro m  S an  Jose, C a lifo rn ia
A m em b er of th e  M SU  deleg a ­
tion  rep re sen tin g  P e ru  a t  th e  M od­
el U n ited  N ations w as e lec ted  ea rly  
y es te rd ay  m o rn in g  a s  c h a irm an  of 
th e  O rgan iza tion  of A m erican  
S ta tes.
G ary  C um m ins, a n  M SU sen ior, 
w as n am ed  c h a irm a n  a f te r  th e  
P e ru  deleg a tio n  w o n  a  13-2 v ic to ry  
o v e r T rin id ad -T o b ag o , th e  o th e r  
co u n try  cam paign ing  fo r  th e  c h a ir ­
m an sh ip . T he U n ited  S ta te s  d e le ­
ga tio n  su p p o rted  P e ru .
M arsh a ll D ennis, in  a  special 
te lep h o n e  re p o r t  to  th e  K aim in , 
sa id  th e  G en era l A ssem bly  acce p t­
ed a  r e p o rt b y  th e  C red en tia ls  
C om m ittee th a t  a llow s C a stro ’s 
C uba to  r e ta in  h e r  se a t in  th e  UN. 
T he P e ru  (M SU ) deleg a tio n  h a d  
ch allenged  th e  se a tin g  o f th e  C astro  
g o v ern m en t w ith  th e  in ten tio n  of 
sea tin g  th e  d e leg a tio n  rep re sen tin g  
th e  ex iled  C u b an  govern m en t.
To be d eb a ted  to d ay  is a  R ussian  
reso lu tio n  to  th ro w  N atio n a lis t 
C hina o u t of th e  U n ited  N ations. 
A n  a tte m p t b y  th e  R ussian s to 
hav e  C om m unist C h ina  sea ted  in  
p lace of N atio n a lis t C h ina  fa iled  
y es te rd ay .
T h e  U n ited  S ta te s  w ill in tro d u c e  
a  reso lu tio n  d ec la rin g  th a t  th e  
R ussian  reso lu tio n  be  considered  
an  “ im p o rta n t” question , D enn is 
said.
“T h is  m ean s  th a t  b efo re  Red 
C h ina  can  com e in  th e y  w ou ld  
h a v e  to  g e t a  tw o - th ird s  m a jo rity ,” 
exp a in ed . H e sa id  th e  P e ru
delegation  w o u ld  oposed th e  m ove 
to  u n se a t N atio n a lis t C hina.
T resa  S m ith , a  m em b er of th e  
P e ru  d e legation  an d  a ju n io r  a t 
M SU, w as  sc hedu led  to speak  to  
th e  G en era l A ssem bly  la s t n ig h t 
on  a reso lu tio n  fo r  ag ric u ltu re  ed u ­
ca tio n  fo r u n d erd ev e lo p ed  coun ­
trie s .
D en n is  in tro d u c ed  y e s te rd a y  a  
re so lu tio n  ca lling  fo r  p a y m e n t o f 
assessm en ts fo r  U n ited  N ations 
fo rces in  th e  Congo. U n d er th e  
reso lu tio n  if  co u n tries  fa il  to  p ay  
th e ir  sh a re , th e  G en era l A ssem bly  
w o u ld  h av e  th e  r ig h t  to  ex p e l 
them .
H e ex p la in ed  th a t  th e  re so lu ­
tio n  is a im ed  m a in ly  a t  B elg ium , 
F ra n c e  a n d  R ussia , a ll  of w hom  
h av e  b een  ta rd y  in  p ay in g  th e ir  
C ongo assessm ents .
G odfrey  K . J .  A m azhree , th e  
u n d e r  se c re ta ry  in  ch arg e  o f th e  
ac tu a l U n ited  N ations fo rces in  
th e  Congo an d  an  ad v iso r to  UN 
S e c re ta ry -G e n e ra l U  T h an t, spoke 
to  th e  M UN la s t  n ig h t on  th e  ro le  
of A frican  co u n tries  in  th e  UN. 
H e n o ted  th a t  28 A frica n  co un tries 
h ad  been  a d m itted  to  th e  U N  since 
1945.
A s D en n is  w as  sp eak in g , a n  
an ti-U n ite d  N ations d e m o n s tra ­
tio n  w as  going on o u tside  th e  
b u ild in g  in  w h ich  th e  M U N  se s­
sions w e re  bein g  held . T h e  p ickets 
w e re  p ro te s tin g  th e  ro le  th e  U n ited  
N ations h a s  p lay ed  in  th e  Congo, 
he sa id .
T h e  M SU deleg a tio n  ex p ec ts  to 
r e tu rn  to  M issoula la te  M onday 
n igh t.
Security Seminar W ill Begin  
Two W eek Session Monday
A  N atio n a l S ecu rity  S em in ar 
w ill b e  co nducted  in  M issoula 
M onday  th ro u g h  M ay 10 b y  th e  
In d u s tr ia l C ollege o f th e  A rm ed  
Forces, W ash ing ton , D.C.
“T h is  is  th e  m o st fa c tu a l an d  
u p - to -d a te  in fo rm a tio n  yo u  can  get 
on  n a tio n a l se cu rity  an d  n a tio n a l 
resou rces,” L t. Col. W illiam  W . 
M orrison , se m in a r a d m in is tra to r  
said.
“W e w ill b e  d ea lin g  w ith  th e  
back g ro u n d  of th e  new s— such  
th in g s as w h y  w e  a re  in  L aos an d  
V ie t N am ,” h e  sa id . “A n o th e r  
th in g  th a t  m ak es th is  im p o rta n t 
to  ev ery o n e  is th a t  th e  m ilita ry  
ta k e s  h a lf  of th e  m oney  in  th e  
U .S. b u d g e t.”
T h e  N a tio n a l S ecu rity  S em in ar 
is  sponso red  jo in tly  b y  M SU, th e  
M issoula C h a m b e r of C om m erce 
an d  th e  M isso u lian -S en tin e l P u b ­
lish ing  Co.
A  specia l re g is tra tio n  fe e  fo r  
U n iv e rs ity  s tu d e n ts  is  $5 fo r  th e  
tw o -w eek , fo u r-h o u r  a  d a y  cou rse . 
F a c u lty  r a te  is $7.50. U n iv e rs ity  
classes can  m a k e  specia l a r ra n g e ­
m en ts  in  ad v an ce  to  g a in  adm ission  
to  sessions a t  no  charge.
In q u irie s  ab o u t th e  p ro g ra m  can  
be  ad d ressed  to  E a rl L ory , p ro fes ­
so r of chem istry .
C lasses w ill be  conducted  in  th e  
W ilm a T h ea te r .
IN D E X
R eap p o rtio n m en t I s s u e ________ Z
K aim in  C a m e r a ________________ 3
T ra c k  v. W e s te r n _______________ 4
B aseb a ll v . W eb er ______________ 5
P re s id e n ts  A s s o c ia t io n __________6
C offee H ouse O pens ___________  7
M ilita ry  B a ll ___________   8
Issues 'Round the Table
S teve F en te r and Rick Jones, the  tw o cand idates for ASM SU’s h ighest 
honor and  office, w ill s ta te  th e ir  vary ing  (w e hope) p la tfo rm s in an 
in form al ro u n d -tab le  discussion w ith  the  n ine K aim in paid  s ta ff m em ­
bers  (see m asthead  on th is page) th is afternoon  a t 4.
From  th is discussion the  s ta ff w ill decide by vote:
(1) W hether th e  K aim in w ill come ou t in favor of e ith e r  F en te r  or 
Jones in T uesday’s paper. (The general election is W ednesday, and the 
K aim in w ill pub lish  no p a rtisan  view s on th e  election in th a t  d ay ’s 
paper. L e tte rs  on the  election can be subm itted  u n til 3 p.m . M onday fo r 
publication  T uesday.)
(2) I f  so, w hich cand idate  w ill be supported . (T he ed ito r w ill give 
th e  o th er cand idate  am ple tim e and space in T uesday’s p ap er to re b u t the 
K aim in ’s position.)
Should th e  s ta ff decide n o t’ to  su p p o rt e ith e r  cand idate , th e  K aim in 
w ill p resen t its analysis of each can d id a te ’s stan d  on issues w e deem  
p e rtin en t and  im portan t.
* * *
In  th is a fte rn o o n ’s discussion— as w ell as in new s coverage and  ed i­
to ria l colum ns—th e  K aim in  s ta ff w ill base its decision on considera ­
tion  of issues and abilities, and  no t on such ir re le v a n t m a tte rs  as (1) 
fra te rn a l o r n o n -fra te rn a l affilia tion , (2) personality  (w h atev er th is 
m eans) o r (3) p ressu res of p restig e-d riv en  in te re s t groups.
S tuden ts should w eigh each cand id a te ’s stand , o r non-stan d , on the  
follow ing questions:
( 1 )  R e a p p 'o r t io n m e n t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  to C en tra l B oard  (see D ean 
B aker’s a rtic le  on th is page).
(2) G iving chairm ansh ips of ASMSU com m ittees to  C en tra l B oard 
m em bers.
(3) T he S tu d en t Union B uild ing  proposal: W hen w ill i t  be subm itted  
to  the  s tu d en ts  again? W hat exactly  w ill be the  s tu d en ts  be voting  on? 
Is a new  SUB needed, in  ligh t of th e  Food Serv ice’s tak e -o v e r of th e  
Cascade and  S ilver Bow  room s? W ho should pay  fo r it? W ho should p ro ­
v ide s tu d en ts  w ith  m eeting  and  recrea tional facilities?
(4) The im pending estab lishm en t of a M ontana S tu d en t P residen ts 
A ssociation: W here lies the  p o ten tia l usefulness of such a conference of 
s tu d en t governm en t leaders from  M ontana colleges?
(5) Ju d ic ia l Council: Should i t  have  tee th  or should  i t  con tinue to 
ex is t in  nam e only?
(6) Social restric tions: C ould CB u n d e rtak e  an  ex tensive  ex am in a ­
tion  of regu la tions here , de te rm in e  s tu d en t a ttitu d es abou t them  and 
m ake recom m endations?
(7) A n FM  rad io  sta tio n  a t MSU: W ould i t  be d es irab le  to estab lish  
such a  sta tion  w ith  s tu d e n t funds, p erhaps m aking  it a  s tu d e n t-ru n  s ta ­
tion b u t also p a r t  of th e  rad io -te lev ision  curricu lum ?
(8) Should th e re  be a p e rm an en t s tu d e n t com m ittee to  rev iew  and  
evalu a te  cu rricu lum ?
(9) Should CB ac t on questions o th er th an  keeping the  books, such as 
tak in g  stands on con troversies like  the  one th a t  sw irled  a round  M orton 
B orden?
Stop!
for that
Custom-T astee 
Burger
at
Tastee Freeze
By Buttrey’s 
Shopping Center
Montana Kaimin
W ilbur W o o d ...........................ed ito r
J e rry  H olloron . . m anaging  ed ito r 
Ed N icholls . . business m anager
M ary M cC arth y . . . .  n e w s  ed ito r
D a n  F o l e y ................................. sp o r ts  ed ito r
M ary L o u d e rb a ck  . . . a s so c ia te  ed ito r
D ea n  B a k e r .........................a s so c ia te  e d ito r
J e f f  G i b s o n ......................... a s so c ia te  e d ito r
J im  O s e t .................................. p h o to g r a p h er
P r o f . E . B . D u g a n ........................a d v iser
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W ed n esd a y , 
T h u r sd a y  an d  F r id a y  o f  th e  s c h o o l y ea r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n tan a  
S ta te  U n iv e r s ity . T h e  S c h o o l o f  J o u r ­
n a lism  u tiliz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tice  
co u rses , b u t  a ssu m es  n o  r e sp o n sib ility  
an d  e x e r c is e s  n o  co n tro l o v e r  p o lic y  or  
c o n te n t. A S M S U  p u b lic a tio n s  a re  r e ­
s p o n s ib le  to  P u b lic a t io n s  B o a rd , a  co m ­
m itte e  o f  C en tra l B o a rd . R ep resen ted  
fo r  n a tio n a l a d v e r t is in g  b y  N a tio n a l  
A d v e r t is in g  S e r v ic e , N e w  Y ork , C n i-  
ca g o , B o sto n , L o s  A n g e le s , S a n  F r a n ­
c isc o . E n tered  as se c o n d -c la s s  m a tter  
$3 p er  y ea r .
More Than 400 New 
Spring and Summer Dresses
Fresh from their tissue wrappings 
are now in stock at
where newness in fashion is 
their business.
ALSO New Zephyr Wool Coats for 
Spring are now on Sale.
One group reduced to 
LESS THAN  x/ 2  the Original Price.
SHOP NOW AND SAVE!
Reapportionment Isn’t New Idea
By DEAN BAKER 
K aim in  A ssociate E ditor
R eapportionm ent of C entral 
B oard  rep re sen ta tiv es  is no t a 
new  idea.
T he 1960-61 ballo t included  a 
proposed new  stu d e n t governm en t 
constitu tion  w hich  included a p ro ­
posal fo r revam ping  th e  m ethod 
of selecting C en tra l B oard  de le ­
gates. T he consti­
tu tion , proposed 
by T hom as M on- 
gar, gave g rea t 
add itional pow er 
to  th e  ASM SU 
president and  w as 
defeated , perhaps 
for th a t  reason.
P a r t of th e  con­
stitu tion  proposed 
in 1961 follow s:
“Section 1. T he leg isla tive 
pow er of th e  association is vested  
in th e  S tu d en t Senate  constitu ted  
in the  follow ing m anner: one dele ­
ga te  from  E lrod H all; one delegate  
from  T u rn e r  H all; tw o delegates 
from  C raig-D uniw ay  H all; tw o 
delegates from  B ran tly -C o rb in -  
N orth  C orbin  H all; th re e  delegates 
from  all fra te rn itie s ; th re e  dele ­
gates from  all so rorities; fou r de le ­
gates from  stu d en ts  liv ing  off cam ­
pus; tw o facu lty  delegates. T otal 
of e igh teen  (18) delegates. A ll 
delegates sha ll have  one vote in 
all business conducted  by th e  S tu ­
d en t S enate . T he speaker of the  
S tu d en t Senate  shall vo te  only 
w hen  his vote w ould  change th e
Jib*.
D ean B aker
re su lt ,o f a vote by th e  S tu d en t 
S enate .”
I t  is im p o rtan t to rem em ber th a t  
the reapp o rtio n m en t issue w as b u t 
a  sm all p a r t of th e  constitu tion  
proposed in  1960. N eith er can d i­
d a te  fo r p re sid en t m ade a recorded 
s ta te m en t e ith e r  fo r o r aga in s t the  
ap p o rtio n m en t issue specifically . 
R em arks w ere  confined to the  new
F resh ! F u n n y! F ar O u t!  
T h ree  N ew  P lay s by  T hree  
N ew  MSU P lay w rig h ts  
F ri. and  Sat., 8:15 p.m . 
A ll S e a ts  25c a t th e  door  
M ASQUER TH EA TER
constitu tion , as a  w hole, w hich  
both cand idates opposed.
P au l U lrich, w ho w as elected 
p resid en t in th a t cam paign, said 
he  believed changes could be m ade 
w ith in  th e  p resen t constitu tion  by  
am endm ents o r changes in th e  by ­
law s.
I t  ap p ears  th a t  the  1960 issue 
of reapportionm en t, con tain ing  an  
idea a t  least som ew hat s im ilar to 
th a t  proposed by Steve F en te r  in 
th is y ea r’s cam paign, w as lost in 
a  m ass of h o tte r  issues.
F en te r  said h is p lan  w ill give 
s tu d en ts  closer con tact w ith  th e ir  
rep re sen ta tiv es and  so involve th e  
stud en ts  in  governm ent. T he net 
e ffec t of th e  reapp o rtio n m en t 
w ould  be a lessening of s tu d en t 
ap a th y , he says.
R ick Jones, F e n te r’s opponent, 
says th e  p lan  is u nnecessary  and  
th a t  those w ho have an  in te re s t in 
s tu d e n t governm en t can be 
b rough t to  a tten tio n  th ro u g h  less
Russ’s
Zip In Drive In
H om e of th e  
ZIPPY BURGER 
W EEK -EN D  SPEC IA L 
F rie d  C hicken, F ish  S ticks, 
P raw n s 
Y our Choice
W ith  F ries, O lives, B read  
S ticks, a n t  P ick les 
L ocated  on W est B roadw ay 
A cross from  H ighw ay 10 
A uto  Sales
basic changes. He said  th a t  re ­
apportionm en t canno t solve the  
problem  of apathy .
The 1960 cam paign saw  th is 
proposal buried  in a  volley of 
issues. T h is should n o t obscure the  
vision of the  vo te r in W ednesday’s 
genera l election, fo r only the  r e ­
apportionm en t issue h as been  de­
fined  to  date .
STO P A T
Madison Street 
Chevron
E x p ert L ubrica tion  
CLYDE N. BA R K ER , O w ner
•  A tlas T ires and  A ccessories
•  G as an d  Oil
•  W ash and  Polish 
0  L ubrica tion
B roadw ay and  M adison St.
Best Pizza
in Town!
Sharief 
Pizza Parlor
1106 W. B roadw ay 
Phone 3-7312
tWTTWT'rrTTrrrrwTrrwwTwrwwwwwwrrwwTrwwTT'rTTTYTTTTTTj
GRAND OPENING —  SUNDAY
The PEPPERMINT PALACE
UNIVERSITY SUNDAY SPECIAL 
Fried Chicken and Fries, 79c 
from 5-9 p.m.
FREE COFFEE—11 a.m.-9 p.m.
819 S. H iggins
The ring she will
cherish forever
A perfect diamond reflects full 
brilliance and beauty . . . AND the 
center diamond of every Keepsake 
Engagement Ring is guaranteed 
perfect, or replacment assured.
Look for the name Keepsake 
in the ring and on the tag . . .  
your assurance of fine quality,
\  beauty and value.
Convenient monthly or weekly terms.
Bob Ward & Sons
321 North Higgins 
Open Friday Until 9 p.m.
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Kaimin Camera Catches Busy Week at MSU
☆  ☆  ☆
Kaimin Photos
1
W US W eek, N ational L ib ra ry  W eek, M asquer O ne A ct P lay  W eek 
an d  P rim a ry  E lection  W eek (an d  th e  W eek B efore G en era l E lection  
W eek and  C on tem porary  M usic Sym posium  W eek) began  w ith  a  la rge  
sp lash  a t  M on tana  S ta te  U n iv ersity  . . .
E ven  O scar th e  A s tro n a u t de igned  to  p ay  a  v is it to  th e  cam pus, w h ere  
th re e  co-eds, J a n e  G isburne , A n n  C am pbell an d  C a rla  B oe ttcher, 
tre a te d  Mm to a  Coke in  th e  Lodge. O scar w as b ro u g h t to  M SU  by  th e  
U .S. N avy R e c ru ite r , w ho  w an ted  to  d ec la re  it  N avy  R e c ru itin g  W eek 
h ere , too, b u t  w e  w o u ld n ’t  le t  h im  because  th in g s  w e re  g e ttin g  tough  
enough  fo r  o u r re p o rte rs  to  keep  u p  w ith . . .
3
M iss M SU, R ob erta  T arb o x , 
th o u g h t she’d  b e tte r  sing  a  tu n e  
to  ce leb ra te  a ll th ese  ev en ts  b e ­
cause everybody  else w as doing 
som eth ing . A nd so she d id—a t  th e  
W US s tu d e n t-facu lty  ta le n t  show  
W ednesday  evening. . . .
4
F o r  th e  sake  of a ll bu d d in g  
G re a t A m erican  N ovelists, o u r  ow n 
L eslie F ied le r  spoke a t  th e  T u e s ­
day  n ig h t p an e l on  “H ow  a n d  W hy 
a  Book Is  W ritten .” H e to ld  ab o u t 
“Com e B ack  to  th e  R a ft A gain , 
H uck  H oney” a n d  how  h e  cam e 
to  w rite  “T h e  Second S tone”—  
w h ich  sta y ed  r ig h t u p  th e re  on  
T im e’s  “B est R ead ing” lis t  fo r  
m an y  m oons. . . .
5
T he o th e r  sp e ak e rs  w ere  lis ten in g — Ja k e  V inocur, th e  p an e l m o d er­
a to r , H . G. M e rriam , E ng lish  p ro f, em eritu s, a n d  G re a t F a lls  w r ite r  
D an  C ushm an, w h o  spoke engag ing ly  a n d  cand id ly  ab o u t “ S tay  A w ay, 
Jo e ” an d  th e  p u lp  m agazines. . .
6
By th e  end  of th e  w eek  everybody  w as beg inn ing  to  feel som ew hat 
p erp lex ed  w ith  th is  p le th o ra  of activ ities , b u t  D an  W itt an d  P a tsy  M ax - 
son w ere  ju s t  “D oin’ W h a t Com es N a tu r ’ly ” : looking p e rp lex ed  and  
sing ing  th a t  song, a t  th e  ta le n t  show . . .
7
A nd so, as th e  su n  lun g es g ra te fu lly  dow n  in  th e  
G olden W est, an o th e r  sp rin g  w eek  of fu n  an d  gam es 
lu rch es to  a n  en d  a t  M on tan a  S ta te  U n iv ersity —  
dubb ed  “T he D ancing  School” by  Cow  C ollege 
ca rp e n te rs  o r som ebody else w ith  a  w ay  w ith  w ood.
Ye K a im in  e d ito r  an d  tw o  of h is  loyal associa te  
ed ito rs  decide to  a c t in  acco rdance  w ith  th e  n ic k ­
nam e. A n o th er w eek  lik e  th e  la s t one an d  w e’ll 
beg in  to  b elieve  it. O h  w ell, w e  can  a lw ay s  s tu d y  
o v e r th e  w eekend . . . . (T h e  E nd)
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Grizzlies Favored Over Western 
In Local Combined Track Meet
Two local track  team s, th e  MSU 
G rizzlies and  the  M issoula S p a r­
tans, a re  favored  to  w in  S a tu rd ay ’s 
com bined college-high school track  
m eet a t D ornb laser F ield.
Because of g re a te r  o vera ll depth , 
the  G rizzly track m en  a re  expected 
to rep ea t la s t y e a r’s w in  over 
W estern M ontana College.
A lthough they  m ay lack dep th , 
the  W estern Bulldogs have  severa l 
ou tstand ing  trackm en  w ho are  
expected to w in events. Coach 
H arry  A dam s specifically  m en ­
tioned L a rry  Lewis, w ho ran  the  
100 y ard  dash  in  10 seconds w hile 
in high school, and  D ave Leuck,
Stop in for . . .
•  Expert Car Wash and 
Polish
•  Spring Oil Change
•  Gas, Oil, Lubrication
Chucks Texaco
2000 S. H iggins 
C huck S anders, O w ner
w ho la s t y ea r  b road jum ped  21 
feet 7 inches as po ten tia l w inners.
Coach F ra n k  Hoey of W estern  
said he p lans to  b ring  17 m en to 
com pete in th e  m eet.
The M issoula S p a rtan s  a re  
picked to slip  p ast the  G rea t F alls 
Bisons in th e  h igh  school portion  
of th e  tra c k  m eet. T he S p artan s 
la s t S a tu rd ay  took 10 of 14 events 
to w in  th e  W estern  M ontana R o ta ­
tional track  and field  m eet in M is­
soula.
Coach A dam s’ track  team  is still 
p lagued by in ju ries. L aF ay  Hope 
and  Tom Sim pson a re  no t expected 
to be in  top form . A dam s rep o rted  
th a t  H arley  Lew is has re tu rn e d  to 
form  a f te r  recovering  from  an 
in ju re d  h am string  m uscle.
The m eet w ill s ta r t  a t  noon w ith  
tw o events, th e  po le  v a u lt and 
b road  jum p, tak in g  p lace in the 
F ield House. T he ru n n in g  events 
w ill begin a t 1:15 a t D ornb laser 
Field.
T he h igh school even ts w ill be 
ru n  a f te r  the college even ts in 
m ost of the  contests.
U Athletic Teams 
Will Hit the Road
T he MSU golf, tenn is, bow ling, 
and  judo  team s a ll ta k e  to th e  road 
th is w eekend fo r  m atches and 
m eets around  th e  N orthw est.
T he linksm en, w ith  a 2 and  1 
record, m eet W hitm an  College and 
W ashington S ta te  in  a tr ia n g u la r  
m eet today  a t  C larkston , W ash., 
a f te r  th e ir  15-0 v ic to ry  over MSC 
Tuesday.
T he ten n is  team  goes to Spokane 
for its f irs t m atch  of th e  season. 
T he squad  m eets E aste rn  W ash­
ington of C heney today  and  G on- 
zaga and  W hitw orth  in  a  doub le- 
h ead er tom orrow .
T he bow lers and  the  judo  team  
go to B ozem an S a tu rd ay  fo r 
m atches w ith  the  B obcats. I t  w ill 
be the  firs t m atch  of th e  q u a rte r  
fo r th e  judo  m en. T he bow lers 
have  beaten  th e  C ats th ree  tim es 
in fou r m atches.
CLOVER BOW L ACTION
SN 4, SX  0
T u rn e r H all 14, O rig inal 13, 7
T heta  C hi 6, SPE  1
C raig  C rum s fo rfe ited  to W hite- 
fish .
Is Your Fraternity 
House a Place 
of Boredom?
Why not buy a monkey 
and have a barrel of 
laughs?
Petland
South on H ighw ay 93
Neal’s Shoe Repair
Shoe R epairing— Shining 
D yeing
L ea th er W allets and  H andbags 
C orrective Shoes
PRO M PT SERVICE 
N eal E. R obinson, O w ner 
A t th e  Sign of th e  Red Boot
136% N orth  H iggins 
P hone 549-1500
Brand New
WILSON WALKER CUP 
GOLF SETS
—2 WOODS 
— 4 IRONS 
—PU TTER
—BLACK 3-COM PARTM ENT 
BAG
—W ILSON CREST G OLF 
CART
In
Holiday 
Village
Phone 549-5691
HOMC FOUCS 
1873NATIONAL BANK 
Building Montana’s Most Modern Bank 
150 E. S pruce -  M em ber F ed era l D eposit In su ran ce  C orporation
Intramural Softball
T oday’s G am es 
Field One
4 p.m .—ATO vs. DSP
5 p.m .— R am s vs. F o resters
F ield  Tw o
4 p.m .— SAE vs. PSK
5 p.m.—N octurnal N ine vs. F u ll
House
T om orrow ’s  G am es 
F ield  One
10 a.m .—C annucks vs. A pothe­
caries
11 a.m .— W hitefish  vs. A stro ­
n au ts  
F ield  .Two
10 a.m .— O r. 13 vs. C raig  C rum s
11 a.m .—D ons vs. Boom ers
M AJOR LEAGUE SCORES 
A m erican League 
Los A ngeles 7, D etro it 5 
K ansas C ity  a t B altim ore, N  
M innesota a t  W ashington, N
N ational League 
San F rancisco  8, S t. Louis 4 
New  Y ork 3, Chicago 2 
C incinnati a t Los A ngeles, la te  
afternoon
M ilw aukee a t  H ouston, N
....gym....tumble.... 
flip...flop...lug...tug 
push...jump...leap... 
...chin...lift...pull... 
...run ...puff puff... 
pause
take a break.. .  things go better with CokeTRADE-MARK §
Bottled under the authority of The Coca-Cola Company by:
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF MISSOULA
$AVE ON DRUG
Downtown Missoula
WE CASH YOUR CHECKS WE ARE HERE TO SERVE YOU
Roux Fanci-full 
Ready to Use
Temporary Hair Coloring 
$1.97 plus tax
Pipe Collector s Bonanza
Manufacturer’s
SALE
Shapes Galore!
Values to $3.98
Special—$ 1.98
Liquid Legtan 
by Wrisley
Polaroid
Sun Glasses
All Styles!
Complete Max Factor 
Eye Care Department
NEW INSTAMATIC
Camera
By Eastman
Loads instantly with 
Eastman Kodapak Cartridge
COMPLETE SET
$14.99
1/ 2 -PRICE SALE 
Tussy Deodorants
Stick —  Roll-on -— Cream
Fishing Outfit 
Spin-Cast 
Rod — Reel — Tine 
$7.27
For That Tan
Q. T. Lotion
in Bottle or Tube
Coppertone. Sun Bath, Bronzetan 
Sea & Ski, Bronze Lustre
Va OFF on all 
Tennis Rackets
Listen to your friends 
on Campus Corner 
KG VO Radio
Friday and Saturday nights 
12:30-1:00
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Starts SundayJ .  O. M iller and  R ay E rickson a re  n o t p ic tu red . (K aim in  photo  by  
J im  O set). WILMA THEATRE
Now Through Saturday!Cowboys and Gals Go to MSC 
For Invitational Rodeo Meet
STUART MILIAR <m LAWRENCE TURMAN
Six cow boys and  tw o cow girls 
of the MSU Rodeo C lub le f t y es te r ­
d ay  fo r B ozem an and  the  MSC 
In v ita tio n a l Rodeo in w hich  15 
schools from  M ontana, Idaho, 
U tah  and  W ashington a re  p a r tic i­
pa ting .
T he rodeo began la s t n ig h t and  
w ill con tinue th rough  tom orrow  
n igh t.
P a rtic ip an ts  in  th e  m en’s d iv i­
sion and  th e ir  even ts are: Russ 
G asser (L im a, M ont.) bareback , 
b u ll rid ing , calf roping and  ribbon 
rop ing ; R uss H ope (B ig H orn, 
M ont.) b a reb ack  and  sadd le bronc; 
R obin  Johnson  (K irby , M ont.) 
b a reb ack ; J . O. M iller (A bsarokee) 
b areb ack ; P a t  Dodson (Shelby) 
b u ll rid ing ; and  R ay E rickson 
(C ho teau ) bareback .
T h ere  a re  also even ts fo r the  
g irls  in  th e  m eet. L y nne F risbee  
(C u t B ank) w ill e n te r  th e  b a rre l 
rac in g  event, and  Jocelyn  “Jo lly ” 
Johnson  (K irb y ) w ill e n te r  th e  
goat ty in g  contest.
T h is is th e  f irs t m ee t fo r th e  
club  th is year, according to  team  
cap ta in  R uss G asser. N ex t w eek 
th e  M SU club  w ill ac t as host fo r
th e  M SU In te rco lleg ia te  Rodeo 
here. J U D Y  G A R LA N D  
D IR K  BO G ARDE
4 P  ”1 COULD  
G O O N
mh  S IN G ING '
The
Fairway Drive In
Home of the 
‘Basketburger
•  BREAKFAST
•  LUNCH
•  DINNER
. t h e  G O - G O  
b o y s  w h o  
g o  a l l  
t h e  w a y  
. . . n e i t h e r  
h e l l  n o r  
h i g h  h e e l s  
c o u l d  s t o p  
t h e m !
TECHNICOLOR
WILMASouth  on H ighw ay 93
TONITE -  SATURDAY 
★  SUNDAY ★
THE SEVENTH ANNUAL  
UNIVERSITY  
FILM FESTIVAL
'Shows C ontinuous F rom  
—  2 P.M . —
Thursday thru Wednesday
Nominated for 5 major 
Academy Awards including 
best actor and actress!
STARRING
proudly presents
The fantasies 
of a most 
fantastic 
Don Juan... 
See
le farceur 
and learn 
the art of 
l ’amour... -mm
IT  IS  D IF F E R E N T .IT IS  D AR IN G , 
M O S T O F ALL,IN ITS OW N TE R R I­
FYING WAY, IT IS A LOVE STORY.
Starring J
ANOUK AIMEE and 
JEAN-PIERRE CASSEL 
Directed by 
PHILIPPE DE BROCA 
Distributed by 
Lopert Pictures Corp.jacKiemmon 
and tee nemiCK
PR IC ES
G en era l
Admission
$1.00
S eries C ards 
REDEEM ED— 
600
TIMES
Curtain Friday-Saturday 
— 8:00 p.m. — 
Sunday at 7:30 p.m.
“Days of wine 
ano noses” MUSIC BY
LES BAXTER
Great Action Co-Hit!
“CALIFORNIA”
Starring Jack Mahoney
A MARTIN MANULJS Production MILLER
BrrwbiBLAKE EDWARDS WARNER BROS M ODERN JA Z Z  COU RTESY 
O F TH E M U SIC CENTER
Grizzly Ball Club Will Play Weber 
In Big Sky Doubleheader in Utah
RODEO CLUB IN  MSC IN V ITA TIO N A L— E igh t m em bers of th e  
MSU Rodeo C lub a re  p a rtic ip a tin g  in  th e  MSC In v ita tio n a l Rodeo 
th is  w eekend  in  Bozem an. L e ft to  r ig h t a re  R uss G asser, R ussell 
Hope, P a t  D odson, R obin  Johnson , Jo lly  Jo h n so n  an d  L ynne F risbee.
T he M SU G rizzly  baseb a ll team  
w ill in v ad e  U tah  S a tu rd a y  fo r  a  
doub leh ead e r ag a in s t th e  h igh ly  
ra te d  W eber W ildcats.
S a tu rd a y ’s dou b leh ead e r w ill b e  
th e  f irs t B ig S ky com petition  fo r  
th e  W eber team , w hich  h as an  im ­
p ress ive  8-2 reco rd  th is  season.
T he G rizzlies, a f te r  d efea ting  
th e  M ontana School of M ines 6-3 
T uesday , hav e  a 7-6 season’s reco rd  
inc lud ing  3-3 in  B ig Sky  com peti­
tion.
T he T ips w ill go to  P ocatello , 
Idaho  a f te r  S a tu rd a y ’s gam es fo r 
a  d o u b leh ead e r ag a in s t Idaho  S ta te  
M onday. T h e  B engals h a v e  a  0-4
w on-loss reco rd  fo r th e  season.
H al W estberg  lead s th e  team  
in  h ittin g  a f te r  13 gam es w ith  an  
av erag e  of .350. W estberg  is 
closely fo llow ed b y  A rn e  M ysse 
w ith  an  av erage  of .349.
T he long  b a ll  pow er of th e  te a m  
h as been  fu rn ish ed  by  M ike C yrus 
an d  J im  F o rm a n  w ith  tw o  hom e 
ru n s  each, an d  Tom  C roci w ith  
one.
W estberg  h as scored  th e  m ost 
run s, 13, an d  C yrus lead s th e  team  
in  ru n s  b a tted  in  w ith  11.
D on M orrison  h as  th e  best 
ea rn ed  ru n  av erag e  on  th e  p itch ­
ing  sta ff, 2.46, a n d  also  lead s
th e  team  in  s trik eo u ts  w ith  23.
A ce re lie f  p itch e r  C huck  S tone 
lead s th e  team  in  th e  w o n -lo s t de ­
p a r tm e n t w ith  a  season’s reco rd  
of 2-0, C oach S chw enk  sa id  y es­
te rd a y  th a t  C huck S tone, w ho  h as  
been  p lag u ed  by a  b ack  in ju ry , 
w ill d e fin itily  b e  re a d y  to  p itch  
th is  w eekend .
S ta rtin g  p itc h e rs . fo r S a tu rd a y ’s 
gam e a g a in s t W eber w ill b e  D on 
M orrison, w ith  a 3-3 reco rd , and  
C arl S chw ertfeg er, 0-2 fo r  th e  
season. M ike D ishm an  1-1, an d  
G ary  E u d a ily  1-0, a re  schedu led  
to  p itch  ag a in s t Idaho  S ta te  M on­
day.
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Newburn Speech 
Is Set for Sunday
P res. H. K . N ew burn  w ill speak 
on th e  policies of th e  U niversity  
a t  th e  L u th e ran  S tu d en t A ssocia­
tion  m eeting  S unday  a t  6 p.m.
D inner, w hich  w ill cost 35 cents 
p er plate , w ill precede  th e  speech 
a t  th e  LSA  C enter, 532 U niversity  
Ave.
T he d in n er and  m eeting  w ill be 
open to  th e  public.
TR IU M PH  FOR KNOW LES
K now les H all defea ted  Sigm a 
K appa 20-1 W ednesday in  WRA 
softball action.
K now les banged ou t 23 h its, 
including hom e ru n s  b y  Robbie 
R obinson and  C aro l M ustoe, off 
losing p itch er S haro n  W hite. W in­
n ing p itch er M ike E v ere tt gave up  
five h its.
T he double e lim ination  to u rn a ­
m en t s ta r ts  n ex t w eek, w ith  the  
cham pionship  gam e to  be p layed  
on M ay 14.
Stretch Your Muscles and 
Trim Your Waistline at .
TREASURE STATE 
BOWLING CENTER
Free Nursery in afternoon 
Pro Shop—K elley’s Snack Bar
Highway 93 South
&
Slii
. vH | mEft-
'R O U N D  TH E C LO C K  
combination in this smartly 
sculptored (and washable) 
dress of rayon and cotton. 
Bodice taffeta lined. Sweater 
jacket of hooked and knitted 
wool, mohair and nylon, fully 
taffeta lined. No snag, self- 
healing zipper. In Cream, 
Beige, Chamois, Green.
Sizes 5-15
29.95
Student Presidents’ Meeting 
Canceled for This Quarter
T he m eeting  of th e  M ontana S tu ­
den t P resid en ts  A ssociation w hich  
w as to have  been held  th is  q u a r ­
te r  cannot b e  scheduled  because 
of conflicting  schedules, according 
to  D ave F u ller, ch a irm an  of th e  
association.
T he group  w as form ed M arch  2 
a t a  sta tew ide  convention  of s tu ­
den t leaders from  M ontana col­
leges. Its  p u rpose  w as to com bine 
th e  p roblem s of s tu d en t lead ers  on 
a ll of .the cam puses so th a t d iffe r ­
en t p rogram s such as b ig  nam e 
en te rta in m en t, concerts, and  v is it­
ing lec tu re rs  so th a t  th ey  w ould  
v isit a ll schools a t low er costs.
T he stu d en ts  from  th e  various
Math Chairman 
Speaks Monday
P ro f. M. K. F o rt J r .,  chairm an  
of th e  m athem atics d ep a rtm en t a t  
th e  U n iversity  of G eorgia, w ill 
speak  M onday on th e  “ABC’s of 
Topology.” T he lec tu re  w ill be in  
M ath -P hysics 109 a t  7:30 p.m .
E arlie r  in  th e  d ay  M r. F o rt w ill 
lec tu re  on a m ore techn ica l topic, 
“C ontinuous S q u are  Roots of M ap­
ping,” a t 11 a.m . in  room  312 of 
th e  M ath -P hysics B uild ing . On 
T uesday  an o th e r  ta lk  titled , “Som e 
M apping T heorem s from  T opol­
ogy,” w ill be  g iven  in  room  305 
of th e  M ath -P hysic s B uild ing  a t 
3 p.m .
Triangle Function 
Scheduled May 10
T h e  T rian g le  sp ring  function  
w as se t fo r M ay 10 w ith  C raig  
H all d u rin g  th e  T riang le  m eeting  
T uesday. A  th em e fo r  th e  sem i- 
fo rm al occasion is y e t  u n d e te r ­
m ined.
In  o th e r  T riang le  business, a 
“M oney lin e” w as proposed fo r 
collecting donations F rid a y  fo r  th e  
W orld U n iversity  Service. W om en 
in  each  d o rm ito ry  co rrido r w ill 
co n trib u te  a  dim e an  inch  tow ards 
ex ten d in g  th e ir  co rrid o r’s line  in  
f ro n t of th e  dorm itory .
P S I C H I ELECTS PR ESID EN T 
P si Chi, th e  n a tio n a l h onor so­
ciety in  psychology, e lected  Don 
L aw rence, M issoula, p re sid en t 
A p ril 18.
O th er officers se lected  a re  Tom  
Jones, v ice  p resid en t; M ichael 
M ullert, secre ta ry , an d  E m ery  
Benson, tre a su re r .
Classified Ads
T Y P IN G  A T  HO M E. 549-9696. 83tfc  
FL O O R  L E N G T H  w e d d in g  g o w n  w ith  
a b ru sh  tra in . $40. P h o n e  549-2904. 88-4c  
N O R G E  w a sh e r  an d  d ry er . V e r y  g o o d  
co n d itio n . $125 ca sh . P h o n e  3-5046 or
3-7627.______________________________ 88-3pd
T Y P IN G : E le c tr ic  ty p e w r ite r , e x p e r -
ie n c e d . C all 9-7282.__________________ 88tfc
T Y P IN G  in  h o m e . 9-1371._________ 85tfc
T Y P IN G : T erm  p a p ers , th e s e s . E x p e r ­
ie n c ed ; re a so n a b le  ra tes. 549-5236. 85tfc  
FO R  S A L E —C ream  to p  m ilk . G rad e A  
l ic e n se d , b y  th e  g a llo n , a t  K in g ’s  D a ir y  
F a rm  on  C lem e n ts  R oad. P h o n e  543-
4774.____________________________________ t f c
T Y PIN G — M SU  B u sin e ss  A d . g ra d u a te . 
E le c tr ic  ty p e w r ite r . P h o n e  3-4894. t f c  
E X P E R T  T Y P IN G : M rs. M ary A . W il­
so n . 2003 L ester . P h o n e  543-6515. t fc  
ELECTRIC ty p in g  in  h o m e . M rs. W il-  
lia m  F o r tn e r , 520 W . K e n t, 549-2639.
Just Received!
New Shipment of
HAGGAR 
SNUG DUDS
extra slim pants 
Lightweight fabric in 
olive or charcoal 
plaids.
$6.95
403 N. H iggins
schools w ere  u n ab le  to ag ree  on 
w h a t the  ex ac t organ ization  and  
policy of th e  association w ould 
be, how ever, so an o th er m eeting  
w as to  be held  som etim e spring  
q u a rte r.
A m eeting  w ill defin ite ly  b e  held  
n e x t fall q u a r te r, F u lle r said, and 
th e  constitu tion  of the  association 
w ill p robab ly  be fin ished  som e­
tim e th is sum m er. F u lle r sa id  he 
w ould  be contacting  various s tu ­
d en t lead ers  th ro u g h o u t th e  sum ­
m er, and  he hoped th e  organ iza­
tion  w ould  be fu lly  effective by  
n ex t year.
Calling U . . .
LSA  d in n e r a t 5:30 S und ay  
n ight, speech on th e  policies of th e  
U n iversity  b y  P res. H. K . N ew - 
b u m . P ublic  invited .
M ontana F orum —noon, T e rrito ­
r ia l Rooms, A lfred  D ougherty  of 
H elena speaks on lobbying.
S ilvertip  S kydivers, M onday, 7 
p.m ., S ilver Bow Room.
UCCF, Satu rday ., from  10-5, 
cleaning day  a t  th e  UCCF House, 
follow ed by a barbecue; Sunday  a t 
5 p.m ., supper and  discussion.
F resh ! F u n n y! F a r O ut!  
T hree  New P lay s by  T hree  
N ew  M SU P lay w rig h ts  
F ri. and  Sat., 8:15 pan. 
A1J S e a ts  25c a t th e  d oor  
MASQUER TH EA TER
Sir
'o lf fv rd  
O pen W ed., T hurs., and  F ri. 
Evenings ’til 9 p.m .
t
1 Phone 549-7112 Holiday Village 
Missoula, Montana
TONIGHT!
ACADEMY AWARD WINNER
m z? -
GIGI
Leslie Caron 
Maurice Chevalier 
Hermione Genigold 
Louis Jour dan
UNIVERSITY THEATER 
7:30 p.m. 25c
C A MP U S
2023 So. H iggins
PH O N E 549-0424 
GAM BLE —  7:00-10:25 
COMANCHEROS— 8:35
■  r H £ZCk C in em aS c o p E
------g g s i r a i
(JOHN 
WAYNE
M  RECKLESS  
ADVENTURE  
f |  ON THE  
BORDER  
m OF NO  
R ETU R N !
• STMT IM NEHEMUU - I f f
W HITM AN • BALIN • PERSOFF M A R V IN »
1 7 - B i g
G a m b le
STEPHEN B O Y D  
JULIETTE G R E C O  
DAVID W A Y N E
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Art Gallery Re-Opens Tomorrow
Folk Group to Perform on Woody Street
By LARRY CR IPE 
L ast y e a r  abo u t th is  tim e, a 
g roup  of a r t  s tuden ts took over an  
o ld b a r  bu ild ing  on W oody S tre e t 
a n d  tu rn ed  it  in to  an  a r t  ga llery . 
T he idea w as new  and  r isk y  in  
M issoula, so fa r  from  G reenw ich  
V illage and  o th er a reas u su a lly  
associated  w ith  a r t  ga lleries; b u t 
th e  g allery  w as successful.
I t  ra n  q u ie tly  and  u n ob trusively  
fo r tw o q u a rte rs , d isp lay ing  its 
w orks to a  curious pub lic  an d  a 
sm all b u t sus ta in ing  g roup  of 
a rtis ts . Q uite a few  w orks w ere  
sold.
at
DON’S DRUG
1407 S. Higgins
★  ★  ★  
Announcing . . .
“from arrows to atoms”
Military Ball
-  TONIGHT -
9-12 p.m.
Cascade Room 
★  ★  ★
CHIVALRY REIGNS
It’s Formal . . .
Dance—
to the popular
Blue Hawks
Special Program
•  QUEEN CORONATION
•  ENTERTAINMENT
(cam pus ta le n t)
•  REFRESHMENTS
★ ★ ★
G iven by 
A IR  FORCE 
an d  ARM Y ROTC
T hen  it closed dow n la s t q u a r ­
te r  because b ad  w e a th e r  w as cu t­
tin g  partic ip a tio n . T om orrow  n ig h t 
th e  g a lle ry  is com ing back  w ith  
an  added  a ttrac tio n .
I t  h as  now  been  com bined w ith  
a coffeehouse and  a n ew  m usica l 
group  d ed ica ted  a lm ost solely to 
p resen tin g  re a l fo lk  m usic  as 
m ean ing fu lly  as possible, b u t  still 
w ith  a lis ten a b le  q u a lity .
T h e  group  has no nam e. I t  is 
com posed of tw o fem ale  vocalists, 
N an H igham , w ho also p lays g u i­
ta r , and  S ara  G rey, and  a m u s- 
tached , fo lksy-look ing  f e l l o w  
nam ed  J im  K elly  w ho accom panies 
th em  on a gu ita r.
S ilen t M em ber
K elly  n e v e r  sings a  no te , a l ­
though  h is co u n te rp arts  in sis t th a t  
h e  h as a  fin e  fo lk -s in g in g  voice. 
H e is shy  abo u t singing, b u t  no t 
a b it  shy abou t h is g u ita r, w h ich  
h e  lea rn ed  to  p lay  in  th e  Y ukon  
on geology exped itions. B ecause 
h e  sp e n t m onths aw ay  from  civ ili­
zation , h e  p rac ticed  fo r h o u rs  in  
o rd er to k ill tim e. H e’s w o rk in g  
on h is m as te r’s deg ree  a t  M SU.
M rs. G rey  began  sing ing  se ­
r iously  in a  Boston coffeehouse 
w h ile  she w as a tten d in g  B oston 
College. H er cousin ra n  th e  coffee 
house and  M rs. G rey  sang  in  th e  
evenings.
N an  H igham , from  S ea ttle , g rew  
up  sing ing  and  p lay in g  th e  g u ita r. 
S h e  and  S ara  m e t as ne ighbors 
here , and  w hen  th ey  fo u n d  th a t  
th ey  h ad  a  com m on in te re s t in  
fo lk  m usic th ey  began sing ing  to ­
gether.
S h o rtly  th e re a fte r, th ey  beg an  
perfo rm ing  fo r g rad e  schools an d  
w ere  in v ited  to sing  fo r severa l 
U n iversity  dances. T hey  h av e  been
SHARPEN UP Your Flats 
With a Pair of Our Stacked 
Tapered Flat Heels
ONLY $1.25 
A ttached- in  3 m in u tes
LLOYD’S
SHOE REPAIR
521 S. H iggins
R o y a l
C r o w n
C o l a
Zip Beverage Co.
M a n u fac tu re rs  and  Jobbers
Missoula, Montana
singing a ro u n d  cam pus an d  a ro u n d  
th e  com m unity  since.
N an  an d  S a ra  h av e  been  sing ing  
to g e th e r  fo r over a  year, b u t  K elly  
jo ined  th em  on ly  ab o u t tw o  m on th s 
ago. T hey  h e a rd  h im  p lay  a t  one 
of th e  S tu d en t U nion F o lk  F o rum s 
and  asked  if h e  w ou ld  accom pany  
them .
M usical Id ea l
F ro m  th e  s ta r t  th ey  h av e  h ad  
a d e fin ite  m usica l id ea l in  m ind .
“W e w a n te d  to  t r y  to  be a re a l 
fo lk  g roup ,” N an  ex p la ined .
“W e feel th a t  th e re  is too m uch  
com m ercialized  fo lk  sing ing  today. 
I don’t  m ean  to  say  th a t  fo lk  sing ­
ing  ca n ’t  b e  cu rre n t,” she  added .
“I t  can  be  e ith e r  o ld o r new , 
b u t  i t  h as to  be som eth ing  th a t  
h as m ean in g —p a rtic u la rly  h is to r i­
cal m ean in g — n o t ju s t som eth ing  
th a t  is cu te  an d  ap p ea lin g  to  th e  
p re sen t,” sh e  said.
M rs. H igham  ex p la in ed  th a t  fo lk  
sing ing  h as gone th ro u g h  a  g re a t 
evo lu tion  in  A m erica. O rig inal 
e a rly  fo lk  s ingers sang  a lone  an d  
w ere  n o t concerned  w ith  h arm ony , 
she sa id . T h ey  w ere  re a lly  con­
cerned  w ith  th e  th in g s th ey  w ere  
sing ing  m o re  th a n  w ith  th e  m usica l 
sty le  in  w h ich  th e y  sang  th em . 
C onsequen tly  th ey  w ere  o ften  
rough  an d  n o t too m usica l.
T hen, sh e  said, s inge rs lik e  Jo sh  
W hite  cam e a long  an d  sm oothed  
songs o u t to  m ak e  th em  m o re  
“p a la ta b le ” to  th e  public.
M eaning  R em oved
T hen  cam e groups lik e  th e  K in g ­
ston  T rio , w ho  ad d ed  h arm o n y  and  
m ad e  fo lk  m usic  re a lly  p a la ta b le  
by  ad d in g  fancy  accom pan im en t 
and  cu te  ly rics. B u t in  doing so, 
she sa id , th e y  rem oved  m u ch  of 
th e  m eaning .
“T h e re  is a h eav y  d em an d  fo r  it  
an d  i t  se lls ,” she sa id , “b u t a  lo t 
of i t  isn ’t  fo lk  m usic .”
“W e don’t  re a lly  ca re  if w e  se ll 
th o u g h ,” N an  ex p la in ed . “W e on ly  
w a n t to be good, to  b e  tru e  to  re a l 
m usic, an d  w e on ly  w a n t to  ap p ea l 
to those  w ho  a re  in te re s ted  in  th is  
k in d  of m usic.
“W e a re  u sing  h arm ony , h o w ­
ever, an d  w e a re  try in g  to  develop 
a sty le  w h ich  is n o t an n oy ing  to  
th e  pub lic  o r to  tru e  e th n ic  fo lk  
g roups,” sh e  sa id .
“I  guess w e  a re  a  m ed iu m  w h ich  
is p ro b ab ly  m o re  on  th e  fo lk  side ,” 
w as h e r  sum m ation .
S ing in  S ea ttle
T h e  g roup  go t th e ir  f irs t  re a l 
te s t a t  S ea ttle  d u rin g  C h ristm as 
vacation .
“W e h ad  b een  sing ing  h e re  fo r  
a long  tim e ,” N an  sa id , “b u t w e  
d id n ’t  kn o w  how  w e w ou ld  stack  
u p  in  re a l fo lk  song  a tm o sp h e re  
so w e  w e n t to  S ea ttle  to  t r y  th e  
coffeehouses th e re .
“W e w e n t to  one of th e  b e tte r  
places, and  w ith  m uch  trem b lin g  
an d  fea r , asked  th e  m an ag e r if  w e 
could  sing. T h e  p lace  h ad  tw o 
room s, an d  he  to ld  us w e  could 
go to th e  b ack  room  an d  p lay  fo r  
th e  o verflow  crow d if  w e  w an ted . 
W e w e n t back  an d  s ta r te d  to  w arm  
up, ,and a f te r  w e h a d  su n g  fo r  
ab o u t 15 m in u tes he  cam e 
b ack  an d  sa id  w e  could p la y  in  
th e  b ig  room . W e go t in v ited  back  
th e re  an d  to  se v era l o th e r  places 
so w e cam e b ack  q u ite  en th u sed .”
T he tr io  w ill b e  open ing  a t  th e  
W oody C offeehouse S a tu rd a y  n ig h t 
a t  8. T h e  coffeehouse, lik e  th e  
gallery , is  n o n -p ro fit. R e fre sh ­
m en ts  a re  free . T he on ly  source
HAPPY HENRY'S 
CAFE
Open 24 Hours a Day
For the best food in town 
. . . friendly service . . . 
drop in anytime.
PALACE HOTEL 
BUILDING
of re v en u e  is donations an d  sa le  
of p ic tu res.
A ll of th e  fu n d s collected  a re  
to  go to  scho larsh ips fo r  th e  a r t  
school, accord ing  to  Ja m e s E. 
L eedy, a ss is ta n t p ro fesso r o f a r t .
T he coffee house  is b e ing  spon ­
so red  b y  th e  M SU  A rt  C lub.
C offee h o u rs  w ill be h e ld  each  
F rid a y  an d  S a tu rd ay  n ig h t fro m  
8 to  1 th ro u g h o u t th e  q u a r te r , M r. 
L eedy  ex p la ined .
M E j
Your Choice of 
20 Flavors
Ice Cream Cones 
10c and 20c
O pen every  n ig h t u n til  10 p.m .
Hansen’s Ice Cream Store
519 So. H iggins
8 Pounds of Dry Cleaning for $2
at the
Sunshine Laundercenter
(N .E. C o rn er of H oliday  V illage)
•  Coin-Operated Dry Cleaners, Washers, Dryers
•  An Attendant on Duty to Assist You
save STEPS
University Grocery
----  just one block west of the Lodge -----
Groceries •  Snacks •  Cold Beverages
PERSONAL 
CHECKING ACCOUNT
d o e s  ft b etter!
What does it cost to live and learn at college? What 
college bills have been paid? How much money is left 
for future school expenses? See it all quickly and ac­
curately with a ThriftiCheck personal Checking ac­
count. With ThriftiChecks you look no further for 
proof that a bill’s been paid — your cancelled check 
provides it.
ThriftiCheck is college-oriented and kind to budgets. 
Just a few pennies for each check. . .  no m in im u m  b a l­
ance. We welcome student accounts. Open yours now 
at
Southside National Bank
on Highway 93
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NO W  SEE W H A TS NEW  AT YOUR CHEVROLET DEALER’S
Three Miles of Crepe Used 
For Military Ball Decor
The B lue H aw ks w il p lay  to ­
n igh t a t th e  an n u a l M ilitary  B all 
in  th e  C ascade Room. T he dance, 
w hich  is th e  biggest ROTC social 
even t of the  year, w ill begin a t 
9 p.m .
T he them e fo r th e  ba ll is ‘‘F rom  
A rrow s to  A tom s.” A ir Force 
ROTC and A rm y ROTC cadets-w ill 
be adm itted  free  if in un ifo rm , 
o therw ise general adm ission tick ­
ets a re  $3 p e r  couple. T ickets a re
F resh ! F u n n y! F ar O u t!  
T hree  New P lay s by  T h ree  
N ew  M SU P layw rig h ts  
F ri. an d  Sat., 8:15 p.m . 
A ll S e a ts  25c a t  th e  d o o r  
MASQUER TH EA TER
SALE
Save
20% to 50%
on
Spring
Coats and Suits
Sizes 6 to 16
wiima buildina
on sale a t  th e  east end of th e  
Lodge today.
T he M ilitary  B all queen  w as 
selected M onday by ROTC cadets. 
She w ill be crow ned a t th e  dance  
tonight. T he queen  w as chosen 
from  n ine  cand idates, one from  
each of th e  w om en’s liv ing  groups.
T his year, because of an  an tic i­
p a ted  overflow , b o th  th e  Y ellow ­
stone and  C ascade Room s a re  being  
decorated  fo r th e  even t.
M ore th a n  th re e  m iles of crepe 
p ap e r stream s w ill b e  stru n g  
across th e  ceilings of th e  tw o 
room s to  fo rm  e labora te  p a tte rn s  
over th e  dance floor.
M r. T heodore Jacobs, a  m em ­
b e r of th e  U n iv ersity ’s L ocal E xec ­
u tiv e  B oard, w ill crow n th e  queen  
a t 10:30 p.m . Follow ing th is  w ill 
be th e  g ran d  m arch . T he queen  
las t y e a r  w as D erry  Schultz, a 
sen ior from  A naconda.
Special e n te rta in m en t w ill be 
p rov ided  by th e  Ju b ilee rs , a  group 
of s tu d en t vocalists.
Doug Chaffey Awarded 
Fellowship to Wisconsin
A senior po litical science m ajo r  
from  M issoula, D oug C haffey , h as 
been  aw ard ed  a  g rad u a te  fellow ­
ship b y  th e  U n iversity  of W iscon­
sin.
T he fellow ship , issued b y  th e  
U n iversity  a t  la rg e  an d  n o t d e -  
p a rtm en ta lly , pays tu itio n  an d  fees 
p lus $2,000 fo r  a  y e a r  o f study .
C haffey  sa id  h e  w ill s tu d y  in te r ­
n a tio n a l re la tio n s w h ile  doing h is 
g rad u a te  w ork . H e sa id  th e  fe llow ­
ship is aw ard ed  fo r only  one y ea r  
bu t m ay  be  renew ed .
C haffey  h ad  been  offered  tw o 
o th er fellow ships b u t  tu rn e d  th em  
dow n. 1
: " ' ’-:V’
new campus 
classic look • •. Arrow 
snap-tab dress shirt!
Smartest look on campus . . . Arrow snap- 
tab dress shirt in sanforized supima cotton 
broadcloth. Wear it in White, Blue, Grey, 
Banana or Yellow, sizes 14J4-16/4, $5. From 
our new-season campus collection by 
Arrow.
MEN’S SHOP street floor
Venture Deadline 
Set for May 1
M ay 1 has been se t as th e  dead ­
lin e  fo r prose and  a r t  m ate ria l to 
be subm itted  for the  spring  ed i­
tion  of V enture.
P ain tings, draw ings, sc u lp tu re  
fo r  reproduc tions and  photographs 
m ay  be given to K ay  F erris . E s­
says, sh o rt sto ries and  poetry  m ay  
be sub m itted  to th e  English office.
Copies of th e  V en tu re  w in te r  
ed ition  a r e ' still availab le  a t th e  
English  office, according to  M ary - 
Lou C ushm an, V en tu re  editor.
NO HASTY DIVORCE HERE
CORNING, N.Y. (A P ) —  A n 82- 
y ear-o ld  m an  w ho says he h asn ’t 
seen h is w ife  since she le f t him  
a few  m onths a f te r  th e ir  m arriag e  
in 1899 has been g ran ted  a decree 
p rov id ing  fo r d issolution of the  
m arriage .
C harles W oodcock received  the  
decree recen tly  in  S ta te  S uprem e 
C ourt.
YOUNG DRIVERS’ RECORD BAD 
Young d riv ers  in 1962 h ad  th e  
w orst reco rd  of any  age group in 
th e  U nited  S tates. M en and  w om en 
u n d er age 25 rep re sen t only about 
15 p e r  cen t of th e  nation ’s l i ­
censed drivers , y e t they  w ere  in ­
volved in n early  29 per cen t of a ll 
fa ta l accidents and  in  m ore th a n  
27 p e r  cen t of a ll n o n -fa ta l acci­
dents.
Album of the Week
Luis Bonfa 
“Guitar Vosanova”
If we don’t have what you 
want, see our Special Order 
Dept, and we w ill order it 
for you.
Baker’s 
Music Center
310 N. H iggins 
D ow ntow n M issoula 
and
H oliday V illage
Friday and 
Saturday 
Specials
Fruit Bars _____________________________
Cup Cakes, a ss t .-------------------------------------
Cinnamon C rispies..... ......................................
Bread—10 1%-lb. Loaves for________
THREE LOCATIONS TO SERVE YOU 
Beebe’s No. 1— 529 So. Higgins 
Beebe’s No. 2— 108V2  West Main 
Broadway Pastry Shop & Coffee Bar
1222 W est B roadw ay 
(O PEN  U N TIL 10:30 A T N IG H T)
29c a doz. 
29c a doz 
59c a doz. 
_____$2.60
From the top—Corvette Sling Ray Sport Coupe and Convertible, Corvair Monza Spyder Club 
Coupe and Convertible, Chevy I I  Nova U00 SS Sport Coupe and Convertible, Chevrolet Impala 
SS Sport Coupe and Convertible. Super Sport and Spyder equipment optional at extra cost.
four with. . . four without...
ALL TO GO!
Chevy’s got four entirely 
different kinds of bucket-seat 
coupes and convertibles to get 
your spring on the road right 
now—the Super Sports! With 
a choice of extra-cost options 
like electric tachometers,
4-speed shifts and high- 
performance engines, they’re 
as all out for sport as you want 
to go!
First, the Jet-smooth Impala 
Super Sport with your choice 
of 7 different engines that range up to 
425 hp and include the popular Turbo-Fire 
409* with 340 hp for smooth, responsive 
driving in city traffic.
Then there’s the Chevy II Nova 400 Super
Sport. Special instrument 
cluster, front bucket seats, 
full wheel discs, three-speed 
shift or floor-mounted Power- 
glide automatic* and other 
sporty features.
Two more cures for spring 
fever—the Corvair Monza 
Spyder with full instrumenta­
tion and a turbo-supercharged 
six air-cooled rear engine. And 
if you want to pull out the 
stops, the Corvette Sting Ray, 
winner of the “Car Life” 1963 Award for 
Engineering Excellence.
If the promise of spring has been getting 
to you, we can practically guarantee one 
Of these Will, tool *Optia*alairriracost.
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